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Cedarville University Baseball (Jun 17, 2010) 
Individual Career History 
Vor~Andrew 
Year avg ge:gs ab h 2b 3b hr rbl lb slg% bb hbl! so gdl! ob% sf sh ab-alt I!!! a e fld% 
2009 .000 13-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 7 2 .778 
2010 .366 39.35 93 20 34 10 15 49 .527 9 6 20 4 .454 0 5 9-11 17 48 16 .802 
TOTAL .366 52-42 93 20 34 10 15 49 .527 9 6 20 4 .454 0 5 9-11 17 55 18 .800 
Year era w-1 aee gs ~ sho SV ii! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg WI! hb!! sfa sha bk 
2009 7.24 1·6 13 7 2 1/1 0 41.0 56 45 33 34 32 7 1 215 .333 5 7 2 3 1 
2010 7.02 1-0 5 3 0 0/1 0 16.2 24 14 13 6 14 2 0 3 78 .358 5 1 1 3 0 
TOTAL 7.18 2-6 18 10 2 1/2 0 57.2 80 59 46 40 46 9 1 4 293 .340 10 8 3 6 1 
Young1 Brandon 
Year av11 !11!:!IS ab h 2b 3b hr rbl lb Sig% bb h!1!! 80 gd!! ob% sf sh sb-att I!!! a e fld% 
2007 272 38-38 114 14 31 1 0 1 10 35 .307 13 1 15 2 .349 1 5 7-13 39 3 3 .933 
2008 .256 55-55 172 19 44 14 0 0 21 58 .337 11 3 27 6 .312 0 4-6 70 3 2 .973 
2009 .301 58-58 186 35 56 13 0 2 31 75 .403 22 0 26 5 .373 1 5 4-5 75 3 5 .940 
2010 .278 44-30 108 16 30 7 0 2 16 43 .398 15 2 18 0 .373 1 1-3 11 0 .917 
TOTAL .278 195-181 580 84 161 35 0 5 78 211 .364 61 6 86 13 .351 3 12 16-27 195 9 11 .949 
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Cedarville University Baseball (Jun 17, 2010) 
Individual Career History 
avg gp-gs 
.000 2-0 
.000 2·0 
ab 
0 
0 
0 
0 
h 
0 
0 
2b 
0 
0 
era w-1 app gs cg sho 
3.86 0-0 
3.86 O·O 
2 
2 
0 
0 
0 0/0 
0 0/0 
avg gp-gs ab h 
.351 58-58 194 40 68 
.219 55.55 169 31 37 
.289 113-113 363 71 105 
2b 
9 
8 
17 
3b 
0 
0 
sv 
0 
0 
3b 
2 
3 
5 
Basford, Ben 
hr rbi lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
0 0 0 .000 
0 .000 
0 0 
0 0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
Ip h r er bb so 2b 
2.1 
2.1 
Beelen, Alex 
6 
6 
hr rbi lb &lg% bb hbp so 
2 29 87 .448 11 10 16 
0 23 51 .302 14 12 24 
2 52 138 .380 25 22 40 
Chapman, Jordan 
0 
0 
3b 
0 
0 
hr 
0 
0 
bf bavg 
13 .143 
13 .143 
gdp ob% sf sh Sb-all 
.412 12 7.9 
.312 7 6 5-6 
2 .364 8 18 12-15 
avg gp-9s ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
.000 8-1 
.000 8·1 
6 
6 
0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 .143 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 .143 0 0 0-0 
Convertini, David 
avg gp-gs ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
.383 60·59 183 13 70 16 1 5 44 103 .563 30 8 35 0 .486 0 3.5 
.384 47.47 146 18 56 9 0 5 38 80 .548 36 5 27 3 .516 0 1-1 
.383 107·106 329 31 126 25 10 82 183 .556 66 13 62 3 .500 2 0 4-6 
Davenport, Nate 
avg gp-gs ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
.271 59.59 192 27 
.300 55-55 200 41 
.286 114-114 392 68 
avg gp-gs 
.000 6-0 
.000 6-0 
avg gp-gs 
.000 12·2 
.000 15-6 
.000 27-8 
era w-1 
4.94 1-1 
5.43 5-0 
5.25 6-1 
ab 
ab 
app 
12 
15 
27 
0 
0 
0 
gs 
2 
6 
8 
5 
5 
0 
0 
0 
52 9 2 6 34 83 .432 
2 12 49 110 .550 
4 18 83 193 .492 
10 2 67 .311 2 5-8 
.341 3 0 7-10 60 10 
112 19 
h 2b 
0 
0 
0 
0 
h 2b 
0 
0 
0 
cg sho 
1 0/0 
2 0/1 
3 0/1 
0 
0 
0 
3b 
0 
0 
3b 
0 
0 
0 
sv 
0 
0 
0 
Earwood, Bryan 
hr rbi 
0 0 
0 0 
lb slg% 
0 .000 
0 .000 
Freshwater, Luke 
hr rbl 
0 0 
0 0 
0 0 
lb slg% 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
9 5 54 
19 7 121 2 .326 5 12-18 
bb hbp 
2 0 
2 0 
bb hbp 
0 0 
0 0 
0 0 
so gdp ob% sf sh sb-att 
0 .667 0 0 1-1 
0 .667 0 0 1-1 
so gdp ob% sf sh sb-att 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
Ip h rerbbso2b 3b hr bf bavg 
31.0 39 27 17 12 26 9 
53.0 76 40 32 6 33 22 
84.0 115 67 49 18 59 31 
1 1 
3 2 
4 3 
147 .305 
240 .345 
387 .330 
po 
0 
0 
0 
0 
e fld% 
0 .000 
0 .000 
wp hbp sla sha bk 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
po a e fld% 
65 154 28 .887 
77 147 26 .896 
142 301 54 .891 
po 
7 
7 
a 
0 
0 
e fld% 
0 1.000 
0 1.000 
po a e fld% 
229 27 7 .973 
154 27 13 .933 
383 54 20 .956 
po a 
413 19 
335 12 
748 31 
po 
0 
0 
po a 
0 12 
12 
24 
e fld% 
13 .971 
8 .977 
21 .974 
e lid% 
0 1.000 
0 1.000 
e lid% 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
wp hbp sla sha bk 
7 3 2 2 
5 5 3 5 
12 8 5 7 
0 
0 
0 
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Grafiam 1 Derek 
Year avg gl!:!IS ab h 2b 3b hr rbi lb &lg% bb hbl! so gdl! ob% sf sh sb-att 1!0 a e !Id% 
2010 .304 43-35 102 25 31 7 0 19 41 .402 25 3 20 .447 2 0 4-4 76 4 2 .976 
TOTAL .304 43-35 102 25 31 7 0 19 41 .402 25 3 20 .447 2 0 4-4 76 4 2 .976 
Rem6el<icles1 Paul 
Year avg !11!;!15 ab h 2b 3b hr rbl lb slg% bb hbl! so gdl! ob% sf sh sb-att ~ a e !Id% 
2009 .312 33-31 77 22 24 2 1 0 16 28 .364 22 1 16 0 .465 1 3 1-1 50 71 7 .945 
2010 .273 52-49 121 25 33 5 0 0 21 38 .314 34 5 37 0 .444 2 6 2-2 90 111 9 .957 
TOTAL .288 85-80 198 47 57 7 a 37 66 .333 56 6 53 0 .452 3 9 3-3 140 182 16 .953 
Kasabian1 [ogan 
Year avg 91!:!!S ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb h!!J! so gdl! ob% sf sh sb-all ~ a e !Id% 
2010 .000 8-6 a 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 11 0 1.000 
TOTAL .000 8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 11 0 1.000 
Year era w-1 81!1! gs cg sho SY ii! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg WI! hbl! Sia sha bk 
2010 2.95 4-2 8 6 0 0/1 0 42.2 39 21 14 10 24 5 3 174 .250 2 2 2 4 0 
TOTAL 2.95 4-2 8 6 0 0/1 0 42.2 39 21 14 10 24 5 3 174 .250 2 2 2 4 0 
l<ing1 K;r:ler 
Year avg 91!:!1S ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbl! so gdl! ob% sf sh sb-att 1!0 a e !Id% 
2010 .167 25-6 18 7 3 0 0 0 3 3 .167 8 0 4 0 .423 0 3-5 17 23 .976 
TOTAL .167 25-6 18 7 3 0 0 0 3 3 .167 8 0 4 0 .423 0 3-5 17 23 .976 
Ludlow1 K;r:ler 
Year avg !ll!;gS ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hb!! so gdl! ob% sf sh sb-all 110 a e lid% 
2009 .000 2-0 0 0 0 0 a 0 0 .000 1 0 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000 
2010 .400 4-0 5 2 0 0 a 2 2 .400 0 0 2 0 .400 0 0 0-0 0 0 0 .000 
TOTAL .333 6-0 6 2 0 0 a 2 2 .333 0 3 0 .429 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Miller1 Aaron 
Year avg ge:gs ab h 2b 3b hr rbl lb slg% bb h!!l! so gdl! ob% sf sh sb-att ~ a e !Id% 
2010 .333 5-0 3 1 0 0 0 0 1 .333 1 0 a 0 .500 0 0 0-0 0 4 0 1.000 
TOTAL .333 5-0 3 1 0 0 0 0 .333 1 0 a 0 .500 0 0 0-0 0 4 0 1.000 
Nesteroff I Ro6 
Year avg 91!:!IS ab h 2b 3b hr rbi lb &lg% bb h!!I! so gd!! ob% sf sh sb-all ~ a e lid% 
2010 .301 54-54 186 33 56 10 2 2 37 76 .409 22 4 30 .380 4 4 12-13 84 B 6 .939 
TOTAL .301 54-54 186 33 56 10 2 2 37 76 .409 22 4 30 .380 4 4 12-13 84 8 6 .939 
Year era w-1 ael! gs !:II sho sv 111 h r er bb so 2b 3b hr bl bavg WI! hbl! Sia sha bk 
2010 5.00 1-1 8 0 0/1 9.0 11 8 5 6 5 3 0 0 44 .324 0 2 0 2 0 
TOTAL 5.00 1-1 8 0 0/1 9.0 11 8 5 6 5 3 0 0 44 .324 0 2 0 2 0 
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TOTAL 
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2010 
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avg gp-gs 
.245 23-18 
.193 26-18 
.218 49-36 
avg gp-gs 
.000 10-10 
.000 15-12 
.000 12-10 
.000 13-11 
.000 50-43 
era w-1 
6.70 1-8 
4.64 8-4 
2.88 6-4 
5.05 4-7 
4.65 19-23 
avg gp-gs 
.320 46-37 
.319 59-59 
.348 55-50 
.330 160-146 
era w-1 
5.91 0-1 
5.25 1-0 
5.56 1-1 
avg qp-gs 
.286 30-5 
.286 30-5 
avg gp-gs 
.000 6-6 
.000 11-8 
.000 13-5 
.000 13-9 
.000 43-28 
era w-1 
7.36 1-2 
11 .78 1-6 
2.40 7-0 
5.62 2-7 
6.42 11 -15 
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ab h 
53 6 13 
57 4 11 
110 10 24 
ab 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
h 
0 
0 
0 
0 
0 
2b 
3 
2 
5 
2b 
0 
0 
0 
0 
0 
app gs cg sho 
10 10 4 0/0 
15 12 5 1/1 
12 10 7 Q/1 
13 11 8 1/0 
50 43 24 2/2 
ab h 
103 14 33 
185 44 59 
161 42 56 
449 100 148 
2b 
3 
5 
9 
17 
app gs cg sho 
4 
5 
9 
ab 
21 
21 
2 
0 
2 
18 
18 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
h 
6 
6 
2b 
2 
2 
3b 
0 
3b 
0 
0 
0 
0 
0 
Petke, Dan 
hr rbi tb slg¾ bb hbp 
10 19 ]58 10 2 
12 18 .316 3 3 
2 22 37 .336 13 5 
Price, Clint 
hr rbl 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
lb slgo/o bb hbp 
0 .000 0 0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so gdp ob% sf sh sb-att 
6 3 .385 0 3 0-0 
4 0 .266 4 1-1 
10 3 .326 7 1-1 
so gdp ob% sf sh sb-att 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
SY Ip h r er bb &O 2b 3b hr bf bavg 
0 49.2 75 51 37 29 23 11 
0 752 86 51 39 32 63 24 
0 72.0 75 34 23 25 46 12 
0 67.2 89 51 38 21 40 14 
0 265.0 325 187 137 107 172 61 
Rost, Tyler 
5 4 
3 2 
3 2 
8 8 
261 .354 
344 .293 
324 .259 
321 .313 
19 16 1250 .301 
3b hr rbl tb slgo/o bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
1 
0 
2 
3 
SY 
0 
3b 
0 
0 
0 15 38 .369 13 
2 21 70 .378 48 
0 26 69 .429 40 
2 62 177 .394 101 
Ip h r er bb 
10.2 14 10 7 7 
12.0 16 8 7 4 
22.2 30 18 14 11 
Rowe, Sam 
0 15 
1 34 
3 24 
4 73 
so 2b 
5 5 
6 3 
11 8 
.397 0 2 5-8 
3 .454 4 2 17-21 
0 .485 0 7 6-9 
4 .453 4 11 28-38 
3b hr 
0 0 
0 0 
0 0 
bf bavg 
54 .318 
55 .327 
109 .323 
hr rbl tb slgo/o bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
0 2 
0 2 
8 .381 
8 .381 
Stoltzfus, Colby 
6 1 10 0 .464 0 5-7 
6 1 10 0 .464 0 5-7 
ab h 2b 3b hr rbl lb &lg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
0 
0 
0 
0 
0 
app gs 
6 6 
10 8 
13 5 
13 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
cg sho 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg 
0 25.2 38 24 21 16 9 9 
0 36.2 56 53 48 39 16 12 
1 45.0 36 18 12 23 39 6 
0 49.2 60 43 31 23 35 7 
1 2 
4 2 
3 0 
1 8 
136 .365 
211 .359 
195 .225 
237 .302 
po a 
90 14 
113 20 
203 34 
po a 
12 
7 12 
1 8 
2 11 
11 43 
e lid% 
5 .954 
1 .993 
6 .975 
e lldo/o 
3 .813 
4 .826 
5 .643 
2 .867 
14 .794 
wp hbp sfa &ha bk 
9 10 5 5 0 
0 
0 
0 
0 
8 7 3 8 
1 4 3 2 
5 7 3 6 
23 28 14 21 
po 
53 
93 
71 
217 
a 
5 
6 
7 
18 
e lid% 
6 .906 
1 .990 
7 .918 
14 .944 
wp hbp sfa sha bk 
3 0 2 0 
0 0 
4 2 2 0 
po 
9 
9 
a 
0 
0 
po a 
2 
2 4 
2 7 
12 
6 25 
e lid% 
0 1.000 
0 1.000 
e lld% 
3 .500 
1 .857 
2 .818 
.929 
7 .816 
wp hbp sfa Sha bk 
5 9 5 2 
11 12 1 3 
13 4 2 6 
11 7 2 6 
42 28 
0 0/0 
0 0/0 
2 0/1 
2 0/1 
4 0/2 157.0 190 138 112 101 99 34 9 12 779 .307 40 32 10 17 
0 
0 
0 
0 
0 
Year 
2008 
2009 
2010 
TOTAL 
Year 
2008 
2009 
2010 
TOTAL 
Year 
2010 
TOTAL 
Year 
2010 
TOTAL 
Year 
2007 
2008 
2010 
TOTAL 
Year 
2007 
2008 
2010 
TOTAL 
Year 
2009 
2010 
TOTAL 
Year 
2009 
2010 
TOTAL 
Year 
2008 
2010 
TOTAL 
avg 91>:9s 
.000 12-9 
.000 14-11 
.000 13-9 
.000 39-29 
era w-1 
4.85 6-3 
3.77 7-5 
7.24 2-6 
5.08 15-14 
avg gp-gs 
.273 48-43 
.273 48-43 
era w-1 
0.00 0-0 
0.00 0-0 
avg gp-gs 
.000 11-2 
.000 17-1 
.000 7-0 
.000 35-3 
era w-1 
4.76 2-3 
6.75 2-2 
2.45 2-0 
5.10 6-5 
avg gp-qs 
.000 14-13 
.000 15-10 
.000 29-23 
era w-1 
5.56 7-6 
5.45 6-4 
5.51 13-10 
avg g1>:9s 
.286 11-3 
.365 28-15 
.348 39-18 
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ab 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
h 2b 3b 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Taylor, T.J. 
hr rbl lb slg% bb hbp 
0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 
so gdp ob% sf sh sl>att 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
po a 
5 4 
4 11 
5 12 
14 27 
e !Id% 
.900 
5 .750 
3 .850 
9 .820 
app gs cg sho SV Ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk 
11 9 4 2/0 52.0 50 46 28 30 51 9 246 .244 6 5 3 2 
14 11 8 1/1 0 74.0 77 38 31 31 76 10 
2 
0 334 .268 4 7 2 7 
0 
0 
0 
0 
13 9 3 1/0 0 51.0 66 52 41 28 40 8 4 3 255 .311 4 8 2 5 
38 29 15 4/1 
ab h 2b 3b 
132 31 36 8 3 
132 31 36 8 3 
app 
ab 
app 
11 
17 
7 
35 
0 
0 
0 
0 
gs 
0 
0 
qs 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
cg sho 
0 0/0 
0 0/0 
sv 
0 
0 
h 2b 3b 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
cg sho 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/1 
0 0/1 
SV 
0 
0 
0 
0 
177.0 193 136 100 89 167 27 6 5 835 .274 14 20 7 14 
Ward, Chris 
hr rbi lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
2 16 56 .424 9 11 19 2 .364 2 5 11-13 
2 16 56 .424 9 11 19 2 .364 2 5 11-13 
ip 
1.2 
1.2 
h 
3 
3 
r er bb so 
0 0 1 
0 0 1 
Wasem, Rob 
hr rbi lb slg% bb hbp 
0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 
2b 
0 
0 
3b hr 
0 0 
0 0 
bl bavq 
8 .500 
8 .500 
so gdp ob% sf sh sb-att 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
po 
81 
81 
a 
6 
6 
e lid% 
4 .956 
4 .956 
wp hbp sfa sha bk 
0 0 0 
0 0 0 
po a 
2 
7 
1 2 
3 11 
0 
0 
e !Id% 
.750 
2 .800 
.750 
4 .778 
ip h rerbbso2b 3b hr bf bavg WP hbp sfa sha bk 
28.1 33 23 15 19 12 7 
29.1 43 29 22 22 9 13 
14.2 19 9 4 8 11 1 
72.1 95 61 41 49 32 21 
Willett, Matthew 
1 0 
3 2 
1 0 
5 2 
143 .292 4 7 1 3 
150 .350 3 3 1 
78 .306 2 7 0 1 
371 .319 9 15 4 5 
0 
0 
0 
0 
ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e lid% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
3 20 
2 14 
5 34 
2 .920 
0 1.000 
2 .951 
app gs cg sho sv Ip h rerbbso2b 3b hr bf bavg wp hbp sla sha bk 
14 13 7 2/1 0 79.1 95 64 49 37 57 24 
15 10 6 0/0 3 71.0 76 55 43 43 51 19 
29 23 13 2/1 3 150.1 171 119 92 80 108 43 
Wilson, Nate 
2 5 
5 0 
7 5 
383 .286 10 11 1 2 
338.269 7 4 2 6 
721 .278 17 15 3 8 
0 
0 
0 
ab h 2b 3b hr rbl lb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e !Id% 
14 2 4 1 0 0 2 5 .357 3 0 
52 17 19 3 15 27 .519 9 3 
66 19 23 4 17 32 .485 12 3 
4 0 .412 0 1 0-0 
9 0 .470 2 0 6-6 
13 0 .458 2 6-6 
6 
18 21 
24 22 
3 .700 
4 .907 
7 .868 
